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 A Cultural Thinking on the Rewriting of The Romance of the Western hamber  
 Fu Dixiu  
 (School of Humanities, Huaihai Institute of Technology, Lianyungang, China, 222005)  
 Abstract：During the Ming and Qing Dynasties, there were many rewritten versions 
of The Romance of the Western Chamber. Such a rewriting has a manifold of cultural
significance.The rewritten works can be attributed, in terms of the theme of opera  
writing, to the succession of raw materialsin Chinese operas. Those rewritten for  
the sake of singing can be explained by the musical featuresof Chineseopera. Those 
whose themes are rewritten can be considered as the result of the flourishing of the 
 School of Reason, reflecting the literati’s  intention to make moral preaching at  








Dynasties  is also related to  people’s  
enthusiasm to write continued works of famous books. In all, The Romance of  
the Western Chamber has become the focus of attention as a classic of Chinese operas. 
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